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LES INSTITUCIONS CIENTIFIQUES DE CATALUNYA 
La tasca que slia proposat de rcalitzar C IENCIA, no jora completa si negliejís de do im 
a coneixer entre els seus lectors les institucions de carácter científic que a Catalunya é is 
teixen, algún es de les quals, siguí dit en honor de llurs directors i propulsor?, han coi ri-
bu'it, ben eficientment, a portar el nom de la nostra Terra ais centres cíentífics de to c¡ 
món. 
Una de les mes doloroses realitats a Catalunya, és la falta d'clcmcnts / lloc adeqi 
amb que topen els que es voten dedicar al treball científic. Pot ben dir-se, contra Vop 
deis que sostenen que la nostra Terra no 1ia produit, en el camp de la ciencia, homes 
nials, que mes que una crisi d'homes patim, i hem patit forca mes encara, una crisi de 
jans' La tradició científica no és, en els pobles, una propietat básica, racial; ans al coi 
ri, és el producte de Yesforc perseverant desenrotllat en el transcurs deis segles per 
selecció propulsada pels alts poders identificáis amb íesperit, necessitats i destins á 
raca. 
D'ací que conceptuem un alt dcurc el mostrar, com a exemples a seguir, al nostre 
ble 
sab„. 
en les quals eonfiem que es troba el germen de la futura i ampia collaboracio de Cata! 
al desenvolupament de la ciencia. 
El nostre coUaborador P. Ignasi Puig, S. L, inicia aquesta tanda d'articles sobre les 
titucions Científiques de Catalunya, parlant ais lectors de CIENCIA de l'Observatori de 
bre, que per la seva intensa i ben orientada actuado ha assolit un alt relien internad nal 
lJ aci que concepiitcui un un uiuit tí mujirur, L^*#* « t . n i# . rn . . ». ^v~.. — . 
• i ben especialment ais que per Uur situado privilegiada senten sobre d'ells la res 
ñlitat de la seva direcció, les institucions científiques amb qué avui compta el nostre 
litis 
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LOBSERVATORI DE LEBRE 
P jcs catalans es trobaran que no coneguin, si mes no, de nom, l'establiment científic del qital ens 
proposem ara pariar; pero, per manca, potser, d'es-
crits que el facin coneixer d'una faisó plañera i asse-
quible al gran públie, és gairebé segur que ja no 
serán tants els que en tinglan exacta coneixenca. 
Aqüestes ratlles, dones, no teñen altra finalitat que 
la de fer coneixer entre la gent nostrada aquesta Ins-
titució veritablement catalana, per trobar-se installa-
da en terres de Catalunya, per haver estat un cátala 
son fundador i per ésser també catalans la majoria 
deis Pares i Germans .lesuítes- que lu han treballat 
i hi trebal-len encara en la tasca no interrompuda del 
seu funcionament. A Tensems, servirán aqüestes no-
tes per orientar els lectors en els successius articles 
que, ajudant Dlu, pensem escriure en CIENCIA els 
membres de l'Observatori de l'Ebre, sobre els treballs 
que en ell es realitzen. 
No ens detindrem pas a descriure minuciosament 
cada un deis aparells, puix la íeina resultaría mas-
sa llarga i enutjosa; sino Únicamejlt, en esguard de 
conjunt, volem remarcar la mena d'observacions que 
s'hi piactiquen i la importancia que, grades a Déu, 
ha assolit l'Observatori en el concert mundial de les 
ciéncies astronómiques i geofisiques. 
/. - IW'.i MICA DÉ GEOGRAFÍA I D'HISTORLA 
Sota aquest títol voícm breuihent enquibif la p<> 
sició i la historia, per dir-lm així, de l'Obs -rvatoriB 
de 1 h2bre, abans d'entrar en els edificis per fer-nos • 
compte deis aparells. 
Situado geogréfica 
Els edificis que ocupa l'Observatori de 1" ^ ' e f' 
troben cap al sud de 1'actual Catalunya, en el te* 
municipal de Roquetes, a 2 quilómetros de la histó-
rica ciutat de Tortosa i jo de la desembocadura # 
riu Hbre. Uur escaient conjunt s'aixeca airús sobf£ 
un tossal que domina l'extensa i fertilíssima V^0 
ra , c r e u a o a peí m a j e s t u ó s E b r e i Uuicada ( l e 
etl forma d'amtiteatre per les serralades del U 
(I43U m) cap a l'oest, del Montsiá (740 m) C8p^  
sud, del Coll de l'Auba (450 m) cap a l'est | 
Cardó (945 m) cap al nord. La valí de t'Ebre sW 
ací a Tortosa, solament uns «S nu-tres sobre el n1 
del mar, i l'Observatori, per la part mes alta, sai 
ca fina a 50 metres sobre la valí. 
El panorama que deis seus pavellons est¡ . les guarda assoleix un efecte verament encisadoi" 
muntanyes i llunyans vessants s'obiren coberb 
\crcs i garrofers, i a l'horta es cultiven tota ! 
d'hortalisses i nombrosos arbres fruiters, senSC 
tres interrupcions que les innombrables blanQu b 
pesies que la poblen. ( ft 
El cel de la regio, descobert i net la majof 
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I l'any, el terreny d'alluvió molt calis i exempte de 
Substancies magnétiques, i l'abséncia de tramvies eléc-
• r i c s i de grans centráis d'electricitat fan sa situa-
• no menys apta que sa posició geográfica. 
I bbjeete de rObservntori La idea directora de l'erecció de l'Observatori de \bre fou proporcionar les dades necessáries per es-
liar la connexió entre l'activitat solar i diversos 
E. MASCART, de l'Académia de Ciéncies de París, 
ben conegut per ses obres sobre magnetisme terrestre, 
escrigué al P. CIRERA: "Les qüestions que us propo-
seu d'estudiar son d'aquelles que mes preocupen al 
món científic". 
DESLANDRES, afamat astrofísic i membre de l'Aca-
démia de Ciéncies de París, s'expressa amb els se-
güents termes: "El vostre projecte em sembla ex-
traordináriament ben concebut, donat que vos estu-
dieu, simultániament, tots els elements variables del 
Sol i de la superficie i atmosfera terrestre". 
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Fig. 1 
Vista general de l'Ob-
servatori de l'Ebre 
ínómens, especialment eléctrics i magnétics, del nos-
je Planeta; a aquest fi, s'hi registren contínuameut 
simultániament una trentena de fenómens diferents. 
Aquest projecte d'estudiar la influencia de l'activi-
t solar sobre el nostre Planeta el concebí el P. Ri-
U*D CIRERA, allá pels anys de 1890 a 1894, quan 
gentava la Secció magnética de l'Observatori de 
anda; aquest projecte aviat prengué eos, en com-
bar respecte d'aquest punt la deficiencia deis Ob-
rvatoris llavors existents. En els uns, per exemples 
registraven, certament, les variacions magnétiques 
nns i tot les eléctriques, pero no es seguien les 
ses de l'activitat solar; contráriament, en altres 
oservatoris dedicats a l'Astronomia física s'estudia-
acuradament tot el referents al Sol, pero hi man-
ven les observacions deis fenómens eléctrics i mag-
ües. L'Observatori alemany de Postdam, prop de 
~nin, era llavors un deis mes complets; pero, éssent 
mengats els seus estudis sota una altra organitza-
1 sota la dependencia de diferents directors, es 
l a difícil la comparanza deis fenómens registráis. 
W o és, dones, de meravellar que aital esquema d'es-
s sembles, des del primer moment, excel-lent a 
r e l s s a y i s ais que el comunica el P. CIRERA. Heus 
1 diversos testimonis, valuosos per l'alt relleu cien-
lc deis que els expressaren: 
Lj savi astrónom i geóleg espanyol, D. JOSEP L A N : 
dea q ^ a ] i n c a l a nova fundació <T'Observaton 
^e nial, com no n'existia cap altre en el món , 
L. PALAZZO, Director de l'Oficina central de Me-
teorología i Dinámica de Roma, digué: " Els meus 
vots mes sincers per a la realització completa del vos-
tre projecte sobre l'Observatori de l'Ebre i, a mes, 
dec donar-vos la meva mes entusiasta gratulació per 
la intel-ligent organització del mateix". 
C. CHREE, Superintendent del Departament magné-
tic de l'Observatori nacional de Keew, prop de Lon-
dres, escrigué: "Si assoliu d'instal-lar convenientment 
tots els instruments que esmenteu i que funciomn 
duna manera estable, posseireu j un deis Observatons mes ben abastáis de tot el món". 
H. C. VOREL, Director del Reial Observatori astro-
físic de Postdam, i una de les primeres celebritats 
mundials en Astronomía física, manifestá son parer 
amb els següents termes: "El plan de treball disse-
nyat per a aquest establiment científic, esta, segons 
la meva opinió, perfectament ben concebut en totes 
ses parts, i els aparells que vos penseu adquirir j son els mes aptes per a la consecució del fi proposat' . 
El Dr. PERNTER, Director de l'Oficina central me-
teorológica i magnética de Viena, digué de l'Obser-
vatori de l 'Ebre: "Será el primer en el seu genere . 
El célebre NORDMANN, en un article que veié la 
llum pública a Revue qcnérale des Sciences, peí maig 
de 1004, s'expressá així: "No podem menys de de-
sitiar el mes sortós éxit a aquest Establiment, tan 
ben plañejat, on es trobaran reunits i^  estudiats amb 
perfecte paral-lelisme, mitjancant els metodes moderns 
t els aparel-ls de mes enginy, la Física terrestre 1 
l'Astronomia, aqüestes dues germanes bessones que 
mai degueren haver estat separades . 
Fundaeió 
El Fundador i primer Director de VObserva-
tori de í'Ebre fou Lesmentat P, RICARD CIRERA, 
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Fíg. 2 Plánol de l'Observatoti de l'Ebre 
Pavelló sísmic. 
Pavelló magnétic de variacions. 
Pavelló magnétic absolut. 
Pavelló meteorológic. 
Pavelló eléctric. 
Pavelló del servei aerológic. 
Pavelló astrofísic. 
Pavelló de l'espectroscopi de protuberáncies. 
0. Pavelló-oficines. 
io. Pavelló-taller. 
i i . I)iposit d'aigua. 
12. Forquilla nefoscópica BESSON. 
13. Pluviómetres. 
14. Abrics metereológics. 
i 5. Piló geográfic. 
|irtv 
S. J., el qual, abans d'empendre aquesta obra, viatjá tingides personalitats de París, Londres, Berlín. 
per espai de quatre anys, per Espanya i l'estranger, na, Roma, Madrid, Barcelona i altres capitals 1 
per tal de madurar els seus projectes i estudiar a tats europees amb notable íruil per ais seii* 
fons la qüestió. Visita detingudament els Observato- jcctes eientítics. Per aixó, DESLANDRES pogtlé ^c 
ris de Jersey, Stonyhurst, Uccíe, Postdam, Ogyale, r c _ i j : 
Viena, Estrasburg, Pádua, Roma, Meudon, Pare de 
Saint Maur, Montsouris, Budapest i altres molts ()b- „ y , ^ r o n , a n i t z a c i o ( l d v o s t r c Establittient 
servatoris i centres científics, així com també dis- cuidat be de fer-vos amb tota mena d'infofifleS 
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Lnrlrp de tots els Observatoris consemblants, lo que 
Kaveu judicatmillor: així és com us acostareu el mes 
l»ossible a la -erfeccio. 
Tot i amb aixó, el P. CIRERA, en son viatge cientí-
|ic, no es limita a copiar sino que també modifica al-
ains aparells adaptant-los ais seus peculiars fins. L a -
udaren en la instal-lació el P P . BALCELLS, DRESSEL, 
\1ERVEILLE, BERTOLY i STEIN. I entre els principáis 
nllaboradors que després seguiren a l'obra de TOb-
ervátóri figuren els noms deis P P . CLUSELLAS, GAR-
IA -MOLLA, CA-
BRERAS (Miquel), 
IAUR, UBACH, OR-
IEGA, PERICAS. RO-
MANAS, MUÑERA, 
U BTÑANA, L l N A -
RI. DE RAFAEL 
|(Enríc) i SOSTRES. 
Finalment, el 8 
l ie setembre de 
[1904, en haver fi-
líit la construcció 
liéis pavellons, tin-
gué 1-loc la inau-
gurado privada, 
I n la qual el Sr. 
Ifiisbe de Tortosa 
en feu la benedic-
Jió. Assistiren a 
l'acte ben prop de 
pooo homes de 
tots els estaments 
focials. 
La inaugurado 
¡pública es verifi-
l á amb ocasió de 
Teclipsi total del 
hol esdevingut el 
Ro d'agost de 1905. 
¿ra la primera 
pegada que un 
Iclipsi total de Sol 
yisitava en sa pro-
pia casa una ins-
l^ aMació electro 
magnética, donant així oportumtat a estudiar nombró-
os problemes en condicions tan f avurables com mai no 
>'havien presentat, puix que, ordináriament, els savis 
Jels diferents paisos es veuen obligats a instal-lar 
toservatoris provisionals a la zona afavorida, i nin-
ú millor que ells sap la diferencia enorme que hi ha 
•ntre tais instal-lacions i un Observatori permanent. 
ací que acudissin a l'Observatori de l'Ebre, per ob-
servar el fenomen, nombrosos savis, uns yo en total, 
racionáis i estrangers, pertanyents gairebé tots ells a 
la Companyia de Jesús; d'ells, uns 40 s'installaren 
eu el mateix Observatori i uns 30 en altres cinc es-
tacions provisionals dintre la zona de totalitat, que 
foren Palma de Mallorca, Alcosebre i Vinaroz (Cas-
telló), Montsiá i l'Espina (Tarragona). 
Organitzactó actual 
L'activitat solar repercuteix en el nostre Planeta 
determinant nombrosos fenómens, localitzats adés en 
sa crosta sólida, adés en son embolcall gaseós; d'ací 
l'agrupació en tres Seccions deis estudis que es por-
ten a cap a l'Ob-
servatori de l'E-
bre, és a dir : Geo-
física, o estudi de 
la térra; Electro-
meteorología, o es-
tudi de Taire; He-
lio física, o estudi 
del Sol. 
Els locáis per 
allotjar els diver-
sos aparells es 
troben repartits en 
diferents pavellons 
a 1a qual cosa es 
presta meravello-
sament la disposi-
ció mateixa del 
t o s s a 1 escollit: 
aquest métode 'és, 
ara, el elássie i té. 
sens dubte, lavan-
tatge de permetre 
q u e es puguin 
atendré millor les 
exigéncies de ca-
da aparell per al 
seu recte funcio-
nan! ent. A la part 
baixa s'alcen els 
pavellons destináis 
a la Geofísica; a 
la part mitja de 
la muntanya, els 
de l'Electro-me-
teorologia, i a la part mes alta eís de l'Heliofísica; 
pero, dominant-los a tots per la r?va posició 1 di-
mensions, s'aixeca majestuós el Pavelló-oficines, on 
resideix l'órgan propulsor de tota la instal-lacio, o 
sigui el personal afecte a l'Observatori.. El nombre 
total de pavellons és de deu. 
L'actual Director de l'Observatori de l'Ebre és el 
P. LLUÍS RODÉS, que succeí, a les darreries de l'any 
1919, al P. R K A R D CIRERA en aquest carree tan im-
portan! El P. RODÉS es presenta a l'Observatori pre-
ceclit duna sólida formado i portant vastos coneixe-
ments adquirits en famoses Universitats i renome-
Fig. 3 Equatorial de l 'Ol serví tori de l 'Ebre 
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Fig. 4 
Taques del Sol fotografiades a l'Observatori de l'Ebre els dies 24, 25, 26 i 27 de Gener de 1926, respectivamcnt 
nats Observatorio Primerament cursa a la Universi-
tat de Barcelona, i en 1912 fou enviat a Valkemburg 
(Holanda) per continuar allí sos estudis. Durant l'es-
tiu de 1914, emprengué un viatge a Suécia, com a de-
legat de l'Observatori de l'Ebre, per a la observació 
de l'eclipsi total de Sol del 21 d'agost d'aquell any, 
i pocs mesos després fou incorporat definitivament a 
l'Observatori. E11 1916, es traslladá ais Estats Cnits, 
on es detingué un any a la Universitat d'Harvard, 
mig any a Chicago, un altre any a Mont Wilson, i 
a mes visita els Observatoris d'AUegheny a Pittsburg, 
de Lick a Mont Hamilton, de Lowell a Atizona, de 
TorontO i Victoria al Canadá i altres. El P. RoDÉS, 
durant els cinc anys ben complots que porta en la I)i-
recció de l'Observatori de l'Ebre, ha sabut continuar, 
amb no menys esplendor, la gloriosa tradició cientí-
fica tan brillantment iniciada peí sen predecessor el 
P . RlCARD ClRERA. 
Actualment, el P. RODÉS compta com a collabora-
dors de la seva obra: el P. IONASI PuiG, que aciua oe 
Subdirector i cap dé les Seccions eléctrica i u^8nt' 
tica; el P. FRANCESC RUBIO, que és cap de la Secci 
solar; el P. PfiRE TRULLAS, com a cap de la Seccio 
sísmica; el G. ÍOAN FoRCADES. com a totograi» 
G. FRANCESC BKNÍTK/, com a administrador, i sis 01-
cials externs. El P. Roi>í;s. a mes del pes de la v 
recció, té cura, particularment, de la Seecio u^t 
rológica, com a cap de la mateixa. 
//. - PRIMERA SECCIÓ: HELIOF1SICA 
La Secció anomenada HELIOFÍSICA s'oCUpa de 1e 
tudi del Sol en totes les seves maniíestacions, qtlc s° 
les taques, táctiles, flóceuli, protuberáncies i vCl° 
tats radiáis. I/( mservatori de l'Ebre disposa Pe 
a aquest estudi de dos pavellons, un en forma de c 
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Telescopi horitzontal amb ce-
lostat Grubb de l'Observatcii 
c'e l'Ebre 
Fig. 6 
L'Espectreheliógraf 
anomenat astrofísic i l'altre mes petit que sopluja 
i'espectroscopi de protuberáncies. 
Tfiques i fanules 
Les taques del Sol están constituídes per matéries 
que, en condensar-se per refredament, després d'ha-
ver estat llencades a gran distancia del nucli solar, 
lian caigut novament sobre d'ell produínt certa opa-
citat, encara que sense que els manqui completament 
Hum propia. Les fácules, tot al contrari, son regions 
mes brillants que el fons general del disc anomenat 
fotosfera, degudes, probablement, a elevacions de b 
mateixa fotosfera. Per al registre de taques i fácules 
posseeix l'Observatori una ullera equatorial. 
És Y equatorial l'aparell de mes gratis dimensions de 
tots els que es troben a l'Observatori i está installat 
al bell mig de la rotonda que es forma en el centre 
de la gran creu del pavelló astrofísic; está protegit 
Per una cúpula giratoria de ferro en forma de mitja 
taronja, amb unes peces movibles que sobren sola-
ment en temps dobservació mitjaneant un enginyós 
dispositiu de rodes i engranatges. El nostre equato-
rial és de doble tub: un per a les observacions visuals, 
1 l'altre per treure fotografíes del Sol. Lobjectiu 
amida 162 mm de diámetre i la imatge produída en el 
tub d observacions visuals és amplificada per una se-
rie d'oculars de diversos augments, entre els que 
;,escull el mes convenient al fi que es persegueix; en 
canvi, la imatge de l'altre tub és amplificada a 1 en-
trar a la cambra fotográfica, fins a obtenir en la 
placa un disc de 100 mm de diámetre. 
Encara que aquesta equatorial es presta bé a tota 
mena d observacions visuals i a bou nombre de tre-
balls d'Astronomia, la seva funció ordinaria consis-
teix a reconéixer i fotografiar diáriament el disc so-
lar amb instantánies, donada la molta claror d'aquest 
astre Sois accidentalment s'emplea l'equatorial per 
fotografiar la Lluna, els plañeres, cometes o estéis 1 
en aquests casos s'ha de fer amb exposició; ara be, 
com siguí que els astres es mouen, cal comunicar 
també a la ullera un desplacament idéntic a llur mo-
viment, la qual cosa s'obté mitjaneant un aparell de 
rellotgeria i un péndol eléctric. 
L'Observatori de l'Ebre, després de mes de 20 anys 
d'existéncia, compta ja amb una col-lecció completis-
sima d'aquestes fotografíes, que arriben a v a n s r n , -
lers constituint un veritable tresor cientific, 1 estudí 
del 'qual pot contribuir eficacment a una mes exacta 
i precisa enunciado de les rotacions i penodes de 
máxima i mínima de les taques solars: així mateix, 
g e s t e s fotografíes es presten a indagar la genes, 
de les taques, llur evolució i la classificacio relativa 
ais diferents períodes de llur historia. Aqüestes in-
vestigación donaran, sens dubte, molta llum sobre la 
constitució del Sol i sobre el carácter i vanacions de 
a seva activitat. Així ho han entes els mes emments 
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. 
I. 31 dagost.de 1925 
Fig. 7 
Flocculi obtinguts per lObservatori de lEbre 
15 d'octubre de 1925 III. 18 d'octubre de 1925 IV. 19 d'octubre de 1925 
astrofísics, i per aixó procuren treure fotografíes 
diáries de la fotosfera Observatoris tan importants 
com els de Greenwich a Anglaterra, Meudon a Fran-
ga, Mont Wilson ais Estats Units i molts d'altres. 
En el Butlletí mensual de VObservatori de VEbre, 
figuren la longitud i latitud heliográfiques de les ta-
ques i llur superficie en milionésimes d'hemisferi. 
Flbceuli 
Sota el nom de flocculi es comprenen els núvols 
de gasos i vapor de EVtmosfera solar, entenent 
com a tal la capa inversora i la cromos lera. Els 
flocculi no poden apreciar-se directament, ni a simple 
vista ni mitjangant la fotografía ordinaria ; sino que 
es necessita isolar una ratlla de l'espectre solar, que 
a rObservatori de l'Kbre és la ratlla /\' provinent deis 
vapors de calci de la cromosfera; altres Observato-
ris treuen fotografíes deis flocculi d'hidrogen o 
ferro, isolant les ratlles de l'espectre correspoii its : 
aquests elements. 
Tres aparells es neeessiten per registrar els flÓCCU-
li: un telescopi horitzontal, un espectreheliég!'*' 
una clepsidra. El telescopi horizontal té per obJecte 
obtenir una imatge fixa del Sol, malgral el ínovirn^1 
diurn aparent d'aquest as t re : formen aquest telescoP 
a rpbservatori de Timbre, un celostat Grubb, de mira11 
circular de 200 mm de diámetre, en segon lloc Ufl a 
tre mirall de 180 mm i finalment una lente-objecti 
de 150 mm per formar una imatge real del . 
Tot aixó funciona a Taire lliure, com si diguess 
paix no eompta mes que amb una lleugera dele 
movible. Dintre ja una cambra del brac, sud del P 
vello astrofísic es troba muntat Ycspcclrcliclio<lrú' 
que és una ullera molt original, ajeguda sobre 
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Fig. 8 
Protuberáncies. Fotografíes 
>btingudes a FObservatori de 
jerkes (U. S. A.) el 10 d'Oi> 
tubre de 1910 
Fig. 9" 
Espectregoniómetre de FObserva-
tori de l'Ebre. 
base de ferro colat que sois li pérmet moure's eti sen-
tit horitzontal; consta de col-limador, prisma compost 
Jobin, una segona escletxa per isolar fe ratlla K del 
calcium i duna placa fotográfica foca darrera aquesta 
segona escletxa. La clepsidra és talment una bomba, 
Plena interiorment d'oli mineral, que serveix per obte-
nir un moviment uniforme i regulable de l'espectre-
heliógraf, davant la imatge del Sol, per tal d'assoür 
exposicions fotográfiques variables, des de \i segons 
n n s a mes duna hora, que son els límits compresos en 
íes observacions ordináries. 
L'espectreheliógraf és un deis aparells mes origi-
nals i que dona el to a l'Observatori: ai construir-lo 
en 1904, MAILHAT de París, tingué la gloria d esser 
el primer en presentar un espectreheliograf en el 
continent europeu, puix l'exemplar de qué es se rve* 
el seu inventor EVERSHED el trobá el P. CIRERA a 
I ondres a FObservatori privat d aquest insigne mem-
bre de 'la Reial Societat astronómica d'Anglaterra, 
i molt modificat en sa part mecánica, el porta a 
PObservatori de l'Ebre, com a element molt ade-
q u a t per ais seus projectes. Diáriament es tren aci 
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fotografía de la cromosfera del Sol, o un espectrehe-
liograma, com es sol dir, en la qué apareix la dis-
tribució deis núvols de calcium de l'atmosfera solar. 
Aqüestes fotografíes obtingueren un lloc distingit en 
el Congrés solar de Meudon, l'any 1907. 
Pro tu he ran cíes 
Sota la denominado de protuberáncics s'entenen 
les prolongacions de la cromosfera solar que, com 
a immenses flamarades o núvols rogencs, s'aixequen a 
centenars de mils de quilómetres sobre el nivell or-
dinari de la susdita capa. Abans de l'eclipsi de 1868, 
els passava a les protuberáncies el qué succeeix en-
cara a la corona solar, o siguí que solament eren 
observables durant la totalitat deis eclipsis de Sol; 
fins que JANSSEN, en observar l'esmentat eclipsi a l'In-
dia, se li ocorregué d'utilitzar l'extraordinária lluen-
tor de les ratlles de l'espectre de les protuberáncies 
en un aparell, mitjancant el qual es poguessin veure 
aquests accidents del Sol sense necessitat d'esperar 
els eclipsis. 
L'aparell de l'Observatori de l'Ebre es troba dins 
un petit pavelló al sud de la cambra de l'espectrehe-
liógraf, alimentant-se per un telescopi horitzontal, 
semblant a 1'anterior, que es composa d'un siderostat 
polar Lipmann, d'un segon espill i d'un objectiu de 
150 mm de diámetre. Dins del pavelló está instal-lat 
Vespectroscopi de protubcráncics, el qual és integrat 
d'un col-limador, d'una cratícula de difracció Row-
LAND i d'un tub que comporta una adequada combina-
d o d'espills i lentes, fins a concentrar-se la llum a 
1'ocular, amb rñicrómetre per amidar la base i 1'al-
tura de les protuberáncies. L'esmentada cratícula és 
l'órgan dispersor de la llum solar, i consisteix, sim-
plement, en una placa metál-lica d'uns cinc centímetres 
de costat i dividida en 568 ratlles a cada mil-límetre, 
la qual cosa li comunica un poder dispersor extra-
ordinari, superior al deis prismes de vidre. 
La vista de les protuberáncies del Sol és sobrema-
nera encisadora, per la lluissor en rogenques formes 
d'aquestes gegantines flamarades, dolls i núvols de 
gasos i vapors, que en ocasions arriben a la formi-
dable algária de 700.000 quilómetres sobre el disc. 
Per fotografiar les protuberáncies s'utilitza al nos-
tre Observatori l'espectreheliógraf, emprant el ma-
teix procés per fotografiar els froccúli, sense altres 
diferencies que augmentar molt el temps d'exposició 
i col-locar davant la imatge del Sol un disc metal-lie 
que la tapi, com la Lluna tapa el Sol en els eclipsis 
totals. 
Veloeitats radiáis 
Aquesta denominado s'aplica en la física de les 
radiacions, al moviment deis cossos en direccic de 
1'observador. La mesura de les veloeitats radial 
fonamenta en el conegut principi de DOPPLER-FIZSAU, 
i l'aparell de que es serveix s'anomena espectregenió-
metre, puix permet la mesura de les distancies angu-
lars en qué és separen les ratlles de l'espectre. 
L''espectregoriidmetre de l'Observatori es trob; en 
el mateix pavelló de l'espectroscopi de protuberán-
cies i consta d'una gran platina horitzontal en la qual 
descansen dues petites ulleres: una que f a de col-li-
mador i rep la imatge del Sol obtinguda mitjangant el 
siderostat LIPMANN; l'altra que fa d'ocular i serveix 
per á l'observació visual de l'espectre, podent tsser 
substituida per una cambra fotográfica. Entre les 
dues ulleres es col-loca la cratícula de difnecio 
ROWLAND de 568 ratlles per mil-límetre. 
Les investigacions sobre les veloeitats radial- de 
les distintes substancies del Sol han estat fru tuo-
síssimes. Primerament s'han arribat a comprovaí ve-
loeitats deis materials solars talment meravell )ses, 
puix en ocasions han superat l'enorme xifra de 600 
quilómetres per segon. Per aquest estudi ha >stat 
possible també la medido mes exacte de la rotació 
solar, en determinar els moviments en sentit de la 
visual, produits per la rotació del Sol en la llum pro-
vinent d'ambdos costats. Grácies a l'aplicació del 
mateix principi, pogué CORNU distingir amb tota cer-
tesa, en l'espectre del Sol, les ratlles veritable nent 
solars de les tellúriques. Finalment per mitjá de l'es-
pectregoniómetre, es poden seguir els moviments deis 
vapors d'una regió determinada del Sol, per extmple 
els voltants d'una taca o els vapors que constitudxen 
un grup de flócculi, per tal de formar-se concepte 
exacte de l'estat d'activitat del Sol. 
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